














する母胎としてきた。その文化的所産は，太平洋戦争後には人類の文化的. . . 








































































厚さ 25 ミクロンのボリ塩化 ビニルフィルムの前者が 110~460cc /cmら 24時
間と後者が 25~90g/cmら 24時間である。 これに対して，厚さ15ミクロソ
．のBOービニロンフィルムは，前者が 0.5~ 2. Occ/cmら24時間，後者が 6g/















kg/cm2 2, 400~2, 600 100~200 / 200~500 
% 65 150~650 10~300 I 
水蒸気透過量：
g 1245 100 250 
g/cm2・24hr
I 
























1 2 1 3 4 5 6 7 
菌株 (%) 
N2 Ar凡 Ar応 Ar応 ArN2ArN2 Ar応 Ar
20.4 C対照） ― I -I -I -I -I -I -
5.0 
-+++++―ぃ55 
I--1--1--1--1--1--1. 0~2. 0 ， 0.1-0.2 I―-1--1--1--1--1----
20.4 (照対） i ― - -I -I -I - -
-ぷ~ 5.0 I―-1--1--1--1--1--1--
;: 70 
l—— I- - I—-1- -1------
t 屯哀
1. 0-2. 0 
0.1-0.2 I--1--1--1-- I—- --1--
20.4 C照対） ― I -I 土 + I + I + I + 
5.0 I — - I ― - 1 - ―土土 l ++++ I ++
86 
I---- I — - I 土土 I + +J+ +J+ + 1. 0-2. 0 
0. 1-0. 2 ---- 1 -- 1 土—+—+—+ -
20.4 C照対） I — I -I -I -I -I -I -
5.0 ----/--------/--
旦 55 --1--1--1--1--1--1--1. 0~2. 0 C: 
・且- 0. 1-0. 2 I―-1----1--1--1----
>ゞ§ 
20.4 (照対)I -I -I -I -I -I -I -
5.0 I--1--1--1--1--/--1--70 
I--1--1--1--1--1--1--1. 0~2. 0 
］ 
0.1-0.2 I--1--1--1--1--1--1--
20.4 C照対） I — I -I + I + I + I + I + 
5. 0 I —ー [ - -I+ +I+ +I+ +I+ +I++ 86 
1. 0-2. 0 I--1--I+土J+土J++J+ +J+ + 




8 9 10 ~ 15~20~26~30 
N2 Ar応 ArN2 Ar 応 Ar N2 Ar 応 Ar 応 Ar
-l-1-11-11-11-11-
----1--I I--I I--I I-- --
----1-- --1 --1 -- I―― 
--1----1 --1 --11―-I --
-1-1-11-11-11-11-
-- /—- /- -/ /--/ /--/ /--/ --
--1--1--11--1 -- -- --
--1---- 11 -- 11 —- I -- 1--
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++++I+ +I I++ I+ +I ++JI++ 
+ +J+ +J+ + J+ +J J+ + J+ +J J+ + 
+ -[+土 [++[ [+ +[ + +J J+ +[ [+ + 
-1-1-11-11-11-11-
------ 1--1 --1 --11--
--1--1--I I--I I-- --I I--
--1--1--I I--I I--I I--I 1--
-1-1-11 +II+ II+ II+ 
--1--1--I I+ +I I+ +I/+ +I I++ 
--1--1--I/++/ I+ +I I+ +I I++ 
--1--/--I/++/ f+ +If+ +ff++ 
+1+1+11+11+11+11+ 
+ +I+ +J+ +J J+ +I J+ +I J+ +I J+ + 
+ +f+ +f+ +ff+ +f J+ +ff+ +ff++ 
+ +I+ +I+ +I I+ +I I+ +I/+ +I I++ 
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ットよりさらに迅速に応答することが実験的に証明されている。例えば，














色コウジカビ (Aspergillusniger)とユウロチウム菌 (Eurotiumtonophilum) 
を麦芽汁寒天に接種してBOービニロンフィルム製の袋に入れ，初発酸素猥
度を20.4% (対照）， 5.0%, 1. 0~2. 0%, 0.1~ 0. 2%に不活性ガスの窒素
とアルゴンで調整して 25°Cで培養し，供試菌株の生育の有無を観察し
た。









（対照）， 5. 0%, 1. 0~2. 0%, 0.1~ o. 2%に調整した環境を組合せて 25°c
で30日間培養して比較検討し，その結果を表2に示した。
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